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TAULA RODONA
Els problemes de lensenyament ¡
lescola dEstiu al Centre de Lectura
per LLUÍS PASCUAL
Conversar amb una persona sola és atractiu i a la uiegada difícil
perqué, essent fidel a les seves respostes, sha de poder entreveure laz.re,
lambient que el personatge arrossega. Quan es tracta de més gent, ales-
hores el q:ue pren importància és la temòtica: No qui ho diu sinó el que
es diu. Aquest és el •cas de la taula rodona que hem muntctt amb un grup
de mestres i de kt qual, daixò que sha dit, intentarem transcriure
el resuin més fidel.
Aquests dies, concretament del cinc al setze de juliol, un grup de
mestres ha organitzat al iCentre de Lectura una Escola dEstiu sobre
temes de formació pedagògica, que ha aplegat cent cinquanta mestres
de tota la comarca. Lesdeveniment ens sembla 1prou interessant per a
parlar-ne i generalitzar més, si convé, cap uns problemes generals de
la pedagogia i del mestre. Ara, quarts donze de la nit ens trobem al
voltant duna taula (lògicament i paradoxalment quadrada) amb els
mestres Montserrat Correig, M. Dolors Gòllego, Josep M. Martí, Dora
Nogués, Helena Piqué, M.a Teresa Piquer, Mar i Cel Pujol, Misericòrdia
Vallés i M.a Teresa Vilella, alguns de la Secció de Pedaogia del Centre
de Lectura i daltres no. El començament és sempre vague. Parlem de
la calor i de la marxa de lEscola dEstiu. Jo apunto una llista de temes
a tractar. Continuem parlant. Ara he pres el llapis i escric el que diuen.
Parlen més dun alhora. De pedagogia en general...
—Tota aquesta •profusió de rnétodes nous, no són tals métodes nous
sinó un dúnic que sha oblidat durant massa temps: •el de Ia Pedagogia
activa que comporta un nou tipus descola on e1 centre serà el nen.
Aquesta escola intentarà conéixer-10 i basar-se •en la seva iranera de
ser. Això vol dir realitzar •una série dactivitats. Fins •ara es cultivava
solament 1educa•ció per la memòria. Ara sintenta doferir una educació
més integral. Hom educa linfant en la •seva tota •litat; •que manifesti
lliurement la seva expre•ssió, •en aquest sentit el mestre actua com •a
pot•enciador. Hi ha una frase de •Deligni, pedagog francés, que ho defi-
neix exactament: A1 nen no se lha d•estimar, se lha dajudar.
Es •clar, per a p•osar en pr•àctica aquests •project.es hi ha u•na séri•e
mínirna delements base:
- Un nombre limitat dalumnes per classe.
- Material •sufi.cient.
Es lament•a•ble •qu•e a les escol•es •nacionals el pres•supost anual per
classe sigui dunes tres-cent•es pess•etes. Amb això nQ es poden fr rni-
racles!
A tot això podem afegir-hi una bona forrna:ció del mestre. Act•ua1-
ment els mestres (parlem concretament dels d.el Pla de 19G7) surten
amb iuna preparació deficient i sense treball (malgrat que sels hagués
assegurat una plaça).
Les dificultats amb 1es quals topa aquest nou tipus d .es:cola no ens
véren solament dels pares sinó dels mateixos mestres, perqué els costa
dacceptar un nou paip.er. Fins ara, la figura del mestre quedava consi-
derada com la dun funcionari més i això no lliga amb la nova missió
que sha autoimposat de ca.ra a una labor a.ctualitzada. E1 sentit buro-
cràtic que fa que es consideri com un funcionari no sha trencat i con-
tinuarà vigent .encara que arnb una coberta diferent o com va dir 110
fa gaire un inspector densenyament primari: Sólo se cambian los
nombres.
E1 que passa és que el mestre es troba entre lespa.sa i la paret i de
vegades no •pot p.rendre a•ctituds extremes pel respecte que li mereix
el propi treball, i .en •canvi, aquestes actit:uds podrien s•er, a la lla.r.ga ,
beneficioses. Per exemple, •el •curs vinent sobraran u•ns deu alurnnes
per aula, aquí a Reus. Si en comptes dac.c•eptar-•los i treballar com es
pugui, no fo.ssin admesos, el .problema seria •prou gros per •exigi.r u•na
solu•ció •ràpida per .part de qui convingués.
Les respostes són molt picades i lanotat més lent. Cal parar molt
bé lorella a totes les optinions que surten sobreposades i immediates a
les diferents preguntes i comentaris. No sempre• tothom està dacord. Hi
ha coses g •enerals que són òbvies per a tothom però, per exemple, no és
la rnaieixa visió la dun mestre nacional o la duna escola pirivada da-
vant certs problemes.
El problema de lensenyament és, però, una cosa molt concreta, que
posseeix unes coordenades despai i de temps. Aquests assumptes con-
crets són lelément viu que •iuieix les opinions de tots. Levolució escolar
que ha conduït fins al momen•t actual.
—En trenta anys, lúnica escola que sha construït és la del Barri
Fortuny, feta fa dos anys, i, encara, no és nacional. No se nhavia cons-
truït cap des de la Prat de la Riba, abans de la guerra.
Hi ha una gran manca descoles nacionals. Les darreres declara-
cions de lalcalde deien que el problema escolar a Reus shavia solu.cio-
nat. Shavia obert Balua•rte, darrera lHot•el Gaudi, una casa amb
habitacions que no té ni un pati, precisament lany 70 —any interna-
cional de 1Educació-_ o si no lescola d.e Santa Paula a lasil vell o els
galliners de la Plaça dels Màrtirs, construïts en un moment en qué
1Ajuntam•ent disposa duna forta quantitat per a do•nar-la co.m a sub-
venció a un club d•e t.eni.s de Reus.
—Es po.drà o es pot dir que .no queden infants sense es•cola (com
va afirmar darrerament un corresponsal de la ci•utat al Correo Cata-
lán, di•ent que en un grup escolar quedaven aules buides), però no
queden ben escolaritzats, que no ve a ser el mateix.
—_En primer lloc, el nombre dalumnes iper classe .no pot ser el que
forçosament ha d.e ser ara: un nínim de quaranta moltes vegades.
En .segon lloc, la distribució de 1es escoles és desigual p .erqué un
nen del Barri Gaudí no pot anar en la pràctica a les escoles del Barri
Fortuny. E1 problema .co.nsisteix en e.l fet que 1Aj.untament no crea es-
coles, •les escoles nacionals •que shan creat no són tals nacionals sinó
procedents dun patronat i a més dioc•esà.
Fins ara sIia parlat del camp nacional. El camp privat manté, això
no obstant, algunes di[erérzcies...
—En vuit anys sha•n ob•ert catorze .escoles, encara que la majoria
no han estat pensades com a tals, ja ni des del punt de vista de cons-
trucció, i prolifera JEscola-Académia, nefasta en si mateixa i a més
a més perqué no és un el .emen.t a punt de caure sinó qu•e sestà creant
en aquests moments, la qual .cosa la fa encara rnés perjudicial.
Els únics collegis .construïts amb possibilitats han estat a Reus, con-
cretament cinc, i tots de tipus r•eligiós. Els rnotius ,só ,n palpables quan
veiem que La Salle .de Tarragona ha rebut •una •subvenció de vint-i-tres
milions de pessetes per a la constru•cció de col•legi propi.
—_Hem apuntat abans que el problema de la creació descoles per-
tany a 1Ajuntament. D.e la mateixa manera li pertany qualsevol pro-
blema que tingui relació amb 1ensenyança des de la mateixa Regidoria
cJe Cltura, que no •és ocupada per un mestre. Potser aquest fet és una
mica culpa nostra perqué hauríem dhaver pressionat per tal que ho fos.
Tot això fa referéncia o la situació escolar a Reus en el camp na-
cional i en el camp privat. La situació, en laspecte comarcal és potser
més complexa i delicada.
—Efectivament, la falla és més difícil de remeiar i el mal .no ve
dara. Podem veure si no, unes dades .molt signifi.cativ.es .
Lany 1953 es promulga la Ley de Constru•cciones Escolares. Con-
cretament al Baix Cam.p, aquest fet produeix una série dedificis esco-
lars, tots iguals de planificació, sense tenir en .compte 1emmarcament
i els quals només varien de grandària. Podem citar, per exemple, quatre
escoles iguals: Castellvell, Riudecols, Vinyols i Almoster, construïdes
en la década 50-60. Es .clar, al poble que és prop de Reus, 1Escola nacio-
nal •es converteix en una escola de classe. Ara bé, e1 gran problema
de les escol•es de pobl.e és que són .unitàries, és a dir, hi ha •un sol mestre
per una classe qule tingui tots els graus de les edats compreses entre
sis i .catorze anys. Amb la nova L1ei dEducació se soluciona algun as-
pecte en eI punt de la co-ed•ucació però iescola continua e:ssent •unitària.
—La solució de la qual es parla, la de fer escoles •comarcals, és
equivocada pel fet que només hi ha•urà dos o tres .centres que posseiran
escola, la qual cosa comporta un.a educació fora d•e lambient farniliar
i loca l i això és contrari a tot un nou tipus de pedagogia •del qual parl.à-
veni abans. Una solució podria ser lescola entre els dos o tres .pobles
de més a prop i qu.e agrupés •els brivalis daquestes •dues o tres po-
blacions.
Som en un bar i ens aturem un moment per prendre un granissat
que cns han servit i gairebé sha desfet. També el granissat ens servia
de calalitzador a la primera entrevista, amb Ramon Gomis, el juliol de
lany passat. Ara reprenem la conversa per parlar de la feina daquesls
dies, lEscola dEstiu. Tenim al davant un programa imprés, realmetnt
extens quant a organització i contin.qut...
—E1 curset destiu nO ha estat més que una peça de lengranatge
possible per unes solucions a tota Ia problemàtica a.puntada, encara que
aquestes solucions hagin de ser portades a nivell p.rivat.
La finalitat més pròxima dun .primer curset destiu i a la vegada
dun primer contacte amb tota u•na série de gent ha .estat la de sensibi-
lització duns problemes i loferiment de conéixer •unes possi•bilitats per
a laplicació de tota una série de mitjans.
L. No sabem el resultat que el curset •donarà de rnoment. E1 que
sabem és que si mor aquí, no haurà s•ervit per .a res. Això pot ser li.nici
duna labor que ha de continuar durant lhivern, sigui amb seminaris,
cursos intensius o altres tipus dactivitats.
E1 que intentem és fer :conéixer una série de problemes que, per
eterns, resulten tòip•ics i que se li plantegen al m.estre. E1 prime•r és una
qüestió de fons (unes noves matéries i unes .nov:es idees) i el segon un
problema de forma (nous métodes daplicació).
—Hem tingut gent de totes 1•es .edats i provinents de tots el•s tipus
de •collegis, privats, religiosos i nacionals. Corr•espo.nent al ti.pus de
necessitat que abans déiem, 1Escola dEstiu correspon •con .cretam.ent a
una inquietud de lensenyament privat.
Laldarull que ha dominat tota la xerrada creix una mica més. La
diferéncia entre ensenyament nacional i privat es veu palés en aquest
punt.
—Hi ha una problemàtica difer .encial en el camp .privat i en .eI
camp nacional. Els prob1emes qu:e ha de resoldre :el mestre nacional
són de tipus més primari i per tant, •més urg.ent. Malgrat tot la sit•uació
convergeix quant a la situació del m.estre com a treballador.
LEscola dEstiu té lloc al Centre de Lectura. El Centre de Lectura
posseeix una Secció de Pedagogia. Aquesta secció és relativament jove.
¿Quina relació té la Se1cció de Pedaogia amb el curset destiu? ¿Quina
ha estat i quina• pot ser la trajectòria de la Secció durant aquest temps?
—LEscola dEstiu no ha estat organitzada per la Secció •de Peda -
gogia sinó per un grup de mestres .entre els quals nhi ha, naturalment,
de la Secció.
Quant a la història, podem dir que la Secció de Pedagogia es va
fundar fa tres .anys. E1 focus dini.ci van ser una série delem .ents que,
dins el Centre de Lectura, es van plantejur unes solucions per a resoldre
el ¡)roblcrna (le lEnsenyament a Rcus i aleshores es van anar a btiscar
uns quants mestres.
E1 sistenia (lelec.ció del J)rirner any va ser eI del dit i així va
quedar coiistituïtla la Junta.. Les activitats, una exposició de dibuixos
de Nadal i un cicle de conferéncies. E1 segoI) any es va vcure Ia neces-
sitat de dcinocratilzar la Secció i es van convo•car unes eleccions. Els
caii(li(lats eren els socis de Ia Secció. A (I uest segon any es va fer un
cursct dc niatciiiitiques, lex(posició de Nadal, sessions de teatr
.e infantil,
de &iiicniu infantil i un cicle (1e coiiferéncies. E1 tercer any Ies eleccions
flO lian estat iiiassa afortuiiades. Podein dir que sc sUpe(lita lefectivitat
a Ia represcnlativitat.
Les activitats daqiiest tercer any han estat un curset de Plàstica
i Ritine, cincnia infantil i iiiia exposició-concurs (1e ro(1()lins.
--E1 problern.a (IC la Secció de Pedagogia és que Iio es desenrotlla
EiIia activitat excessiva pel que es podria fer. Això és la qüestió interna
de Ia Secció qiie lliga anib el probleina general del Ceiitre de Lectura:
una excessiva burocratització que fa que qtialscvol tipiis dactivjtat i 1a
1)ossibilitat (1c fer-la sIiagi de reduir a Iarl)ilri (lUfla directiva o rnés
coiicietaiiieiit de tres o (juatre personcs deteri)iilia(1es.
1, simhòlicament, empenyo el mcc(znisme que amaga la mina del
bolíqraf com si desconectés el .fil dun maqnetòfoïi i ens disposem a xt-
clar amh una canya (de pl(iStiC, és clar, malqrat el nom) la resta dun
granissat que /la variat de [orma.
